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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





Dispone quede constituida por el personal que expresa la Se
cretaría Auxiliar de este Ministerio.---Dispone quede para
servicios de tierra el Cap. de N. D J. Cadarso.—Cambio de
destino de dos primeros contramaestres.—Concede pensión
de cruz de San Hermenegilcio al Comtre. M. D. J. Díaz.----Dis
pone remisión a Cartagena por el Polígono «JanerY, del ma
terial de tiro que expresa.
DIRECCION GENERAL DF, NAVEGACION. - Cambio de destino
de un primer y un segundo vigías de semáforos.—Ascenso
de un Auxiliar de Semáforos.
CAJA CENTRAL DN CREDITO MARITIM0.—Da gracias de
R. O. al Catedrático D. J. M. Zumalacarregui.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del Alf. de N.
D. L. Cadarso.--Concede gratificación de efectividad al T.
Cor. de Ingenieros D. F. de la Rocha, al T. Cor. Mécl. D. J.
Rodríguez y al Alf. de N. de la E. de R. A. D. J. Serra.—Re
suelve instancia del T. de Inf.a de M. D. J. González.--Con
cede gratificación de efectividad al Maq.0f. de 2.3 clase Con
M. López. a un 2.° condestable y a un primer maquinista.—
Aprueba relaciones de Comisiones del servicio de la Sec
Deterinina funciones de las Hijas de la Caridad en los Hos
pitales de Marina.—Dispone celebración de un concurso.—
Conc,cle crédito para abono de un gasto.—Resueive instan
cia de los Hijos de J. Barreras.
ASESORIA GENERAL —Confirma en su actual destino al T.
Aud. de 2.a clase D. L. Conde.
DIRECCION GENERAL DE PESCA —Aprueba nuevas Juntas
de Pesca de la provincia marítima de la Coruña.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación, deberá.
acompalarse el importe en sellos a razón de
0,50 ptas. el ejemplar.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Organización.
Excmo. Sr. : Cumplimentando lo determinado en el pun
to 3.° de la Real orden de 15 del corriente (D. O. núm. 280),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la Secre
taría Auxiliar del Ministerio quede constituida por el Ca
pitán de Navío D. Luis Cervera y jácome, Capitán de Cor
beta D. Manuel María Varela y Vázquez y Teniente Audi
tor de cuarta clase D. Luis Montojo y Burguero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
o
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : Por cumplir el Capitán de Navío de la Es
cala de mar D. José Cadarso y Ronquete, en 22 del corrien
te mes la. edad prefijada en el núm. 3.° del art. 1..° de la
ley de 7 de enero de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que a partir de la expresada fecha quede
el referido Jefe para desempeñar tan sólo destinos de tie
rra con arreglo a lo determinado en el Real decreto de 23
de agosto de 1924 (D. O. núm. 190) quedando disminuida
en un Capitán de Navío la.plantilla de dicho empleo de la
Escala de tierra.
De Real orden lo digo a V. E. parta su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 23
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 5 del entrante mes las condiciones de em
barco reglamentarias para el ascenso el primer Contramaes
tre, graduado de Alférez de Fragata, D. Cándido Taboada
Campos, embarcado en el remolcador Ailte/o con el cargo
profesional, deberá en dicho día ser relevado por el de igual
- empleo D. Ramón Pérez Lidón.
19 de diciembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
o
Por cumplir en i i del entrante mes las condiciones de em
barco reglamentarias para el ascenso el primer Contramaes
tre D. Manuel Francisco González, embarcado en el cruce
ro Extremadura con el cargo profesional, deberá en dicho
día ser relevado por el de igual empleo D. Nicanor
Menéndez.
19 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra en Real orden
de 12 del mes actual dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente: -Vis
ta la documentada instancia que V. E. remitió a este Mi
nisterio en 19 del mes próximo pasado, promovida por el
Contramaestre Mayor de primera de la Armada, retirado,
D. Juan, Díaz Bouza, en solicitud de que le sea concedida
la pensión de Cruz de la Orden de San Herm-enegildo y
mayor antigüedad en Cruz y Placa de la misma ; teniendo
en cuenta que por )Real orden de 8 de junio de 1921 se le
señaló como verdadera antigüedad en ambas condecora
ciones la de 7 de marzo de 1918 por ser la que correspon
día con arreglo a cganto determina el apartado H de la
base décima de la ley de 29 de junio del citado ario 1918,
y que al plIsar a situación de retirado en fin de febrero
de 1919 no había podido perfeccionar la pensión de Pla
ca, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la repetida Orden, ha tenido a bien disponer
que en cuanto a la mayor antigüedad en Cruz y Placa se
-
atenga a lo resuelto en la expresada Real orden del ario
1921 v concederle la pensión de la primera de dichas con
decoraciones con la misma antigüedad que se le señala para
aquéllas, que deberá percibir desde 1.° de marzo de 1919."
f.o que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid, 19 (le diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de•Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Tarina.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material, se ha servido dis
poner que por el Polígono de Tiro Naval "Janer" se remi
ta al Departamento de Cartagena, con destino al crucero
Blas de Lezo, el dispositivo de prisma patente número
16.256/o6 y el de tres lentes para aparato Lége., a fin de
que por dicho buque se realicen con ellos las prácticas ne
cesarias y se informe a este Ministerio acerca de su uso ab
soluto en la artillería que monta, o con aquellas reformas
que se juzguen necesarias introducirles para su más perfecta
aplicación, acompañándose al informe de croquis aclarato
rios y acotamiento preciso de la distancia a que ha de. estar
situado el aparato Lége de la boca de la pieza y diámetro del
zuncho, así como aquellas otras medidas que faciliten ante
cedentes, por si en su vista procediese practicar gestiones
de adquisición de esta clase de materiales.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que una vez
realizadas dichas prácticas .sean devueltos los aparatos de
que se trata al Polígono de que proceden.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid. 23 de diciembre de 1925.
CoR\Ejo.
Si. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
. nrol v Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
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Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Se dispone que el primer Vigía de Semáforos D. Antonio
Martínez Niebla, promovido a este empleo por Real orden
de 4 del actual, cese en la Vigía del Seg-ario y pase a pres
tar sus servicios al Semáforo de Tarifa, para donde será
pasaportado tan luego se presente su relevo.
18 de diciembre de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
- Sres. Comandantes de Marina de Ferrol y Algeciras.
o
Se dispone que el segundo Vigía de Semáforos D. Nico
lás Méndez Serantes cese en la Estación telegráfica de la
Capitanía General del Departamento de Ferrol y pase a en
cargarse de la Vigía del Segafío.
18 de diciembre de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ferrbl.
o
Para cubrir vacante producida en la Escala de segundos
Vigías de Semáforos de la Armada por ascenso de D. An
tonio Martínez Niebla, se promueve a este empleo, con la
antigüedad de 2 del corriente mes, al Auxiliar del citado
Cuerpo D. Angel Díaz Lorenzo, que reúne las condiciones
reglamentarias y ha resultado útil para el ascenso.
18 de diciembre de 1925.
Sr. Director General .de Navegación.
Sr. (7;apitán General del Departamento .de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Caja Central de Crédito Marítimo
Recompensas.
Excmo. Sr. Vista la instancia promovida por el Pósi
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to de Pescadores de Cariño, en solicitud de una recompen
sa para el Catedrático de la Universidad
de Valencia don
José María Zumalacárregui por los valiosos trabajos
rea
lizados en favor de dicha Asociación, S. M.
el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se le den
las gracias
de Real orden.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para
su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-
Madrid. t8 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Caja Central del Crédito Marítimo.
Señores...
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
s. 1\1. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a
bien conceder derecho al percibo del primer quinquenio,
desde la revista del mes de diciembre actual, al
• Teniente
Coronel de Ingenieros de la Armada D. Francisco de la
Rocha y Riedel.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. vI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio desde la revista del mes de febrero pró
ximo al Teniente Coronel Médico D. José Rodríguez y
Domínguez Quintana.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 19 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Alfé
rez de Navío D. Luis Cadarso y González. hospitalizado
en la Clínica del Buen Suceso de esta Corte, para atender
a la curación de la herida que recibió mandando la barca
za K-2, al efectuarse un desembarco en las costas de Al
hucemas, en súplica de que le sean concedido los beneficios
que otorga al personal del Ejército la regla 9•8 de la Real
orden de 8 de octubre de 1912, ampliada por la de 8 de
marzo de 1922, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido acceder a lo solicitado, v disponer
que en analogía con lo prevenido en las Reales órdenes del
Ministerio de la Guerra antes citadas se abone a los Ge
nerales, .refes y Oficiales de la Armada y a las clases e in
‘dividuos de marinería prestando servicio en las costas y
territorios del Norte de Africa y que, a consecuencia (le
heridas recibidas en función de guerra, regresen a la
Península, va sea en uso de licencia para atender a la cu
ración de aquéllas, ya ingresen en los hospitales militares
de la misma al indicado fin, un plus equivalente a la grati
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ficación de residencia en Africa durante
el tiempo que per
manezcan en las expresadas situaciones.
Es asimismo la voluntad de S. M. que
los devengos
que por esta causa se originen se
abonen con cargo al ca
pítulo 12, art. I.° del vigente presupuesto y
a partir de 1.°
de julio`último. fecha desde la que
deberá tener aplicación
el beneficio concedido.
Lo que de Real orden digo a V.
E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 19
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del se
gundo quinquenio desde la revista del mes
de diciembre




Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y' efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr..: Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento de Ferrol del Teniente de
Infantería de Marina con destino en el almacén del Se
gundo Regimiento del Cuerpo D. José González Domín
guez, en súplica de una gratificación por su cargo
similar
a la que perciben los Capitanes del mismo Cuerpo por ra
zón de destino, S. M. el ney (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien desestimar dicha instancia por no co
rresponder a la clase de Capitán el destino que de-empe
ña. con arreglo al art. 3.0 del Real decreto de 14 de agos
to último (D. O. núm. 182).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la ter
cera anualidad desde la revista del mes de enero próximo
al Maquinista Oficial de segunda D. Manuel López Vila.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de instrucción.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la ue
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tava anualidad desde la revista del mes de enero próximo,
al segundo Condestable D. José Sánchez Casas.
Lo que de. Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.—Madrid,
19 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del se
gundo quinquenio desde la revista del mes de enero pró
ximo al primer Maquinista D. Manuel Macías Ruiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
--o
Organización.
Excmo. Sr. : Vista la exposidón formulada por el In
tendente del Departamento de Cartagena, interesando se
determinen los servicios y funciones que deben desempe
ñar en el Laboratorio de Inyectables y Farmacia del Hos
pital de dicho Departamento las Hijas de la Caridad que
por Real orden de 1.° de agosto último (D. O. núm. 180)
han sido asignadas a los expresados Centros, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Intendencia General y de con
formidad con lo manifestado por la Sección de Sanidad de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer :
I.° Que con respecto a los servicios que están a car
go del Jefe del Laboratorio de Inyectables y Farmacia, des
empeñarán aquellos que, siendo. compatibles, según indi
caciones de la Superiora, con su especial condición de Re
ligiosas, les encomiende dicho Jefe, tanto en el orden bu
rocrático como en el científico. teniendo en cuenta las ap
titudes y conocimientos que posean, para cuya mayor uti
lidad, se procurará por la Superiora asignar a dichos Cen
tros Hijas de la Caridad que tengan títulos o prácticas re
lacionadas con los servicios de los mismos.
2.° Que con relación al servicio económico administra
tivo y como auxiliares en este orden de la Administración,
llevarán los- libros-registros que en número y estructura
sean necesarios, a juicio del Comisario del Establecimien
to, con el fin de que anoten en ellos. con separación y cla
ridad, en cantidades y valores, los medicamentos que se fa
ciliten para los enfermos hospitalizados y los que se expen
dan al público militar, con objeto de que al Jefe de uno y
otro Centro le sea fácil deducir los consumos que deben
incluir en los documentos de data que tienen que formular
para justificar la cuenta de medicinas y envases, así como
el importe de la cantidad que procede aplicar al valor de la
estancia medicinal y la que debe ingresar en la caja, con
el detalle de lo que corresponde al reintegro del coste de
las adquisiciones y lo que debe cargarse al fondo de bene
ficios de farmacia, cuyos datos resultantes deberán ser ano
tados en dichos libros al efectuar su cierre en fin de cada
día.
3.0 Que con referencia a los servicios de limpieza de los
locales en que se encuentren instaladas las referidas de
pendencias, vigilen y -dirijan aquellas ateniéndose a las ór
denes e instrucciones que dé el jefe de las mismas.
4.° En todos los demás detalles del régimen interior
se ajustarán a las órdenes que dé el Director o Tefe de ser
•vicios en su delegación, que les serán comunicadas por con
ducto de la Superiora.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde- a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. jefe de la Sección de Sanidad de este Ministerio.
Sres.. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro], Cádiz y Cartagena.




Excmo. Sr. : Como resultado de la comunicación fecha
25 del mes último de la Sección de Intervención de Marina
del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública interesandn
la concesión de un crédito de cuatrocientas noventa (49o)
pesetas para atender al gasto de. revestir de linoleum y otros ,
pequeños enseres pana adecentar las oficinas que ocupan
dicha Sección, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E. y la Intervención Central de este Mi
nisterio, se ha dignado autorizar el indicado gasto y con
ceder el crédito expresado, que deberá afectar al concepto
"Imprevistos" del cap. 13, art. 4.° del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid, 19
de diciembre de 1925.
CORNEJO. •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Marina en el Tribunal Supre
mo de la Hacienda Pública.
o
Concursos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Asesoría General. Junta Superior
de la Armada y Tribunal Supremo de la Hacienda Públi
ca, ha tenido a bien aprobar el pliego de bases generales
para celebrar por concurso de proposiciones libres la ins
talación de la calefacción en los cruceros Méndez Núñez y
'Blas de Lezo, en virtud de la autorización concedida para
ello por Real decreto de 16 del actual. habiéndose servido
disponer se anuncie la celebración de dicho acto, que ten
drá lugar en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado a
instancia, fecha 25 de septiembre último, de los Hijos de
J. Barreras como contratistas de un suministro de 1.500
metrcs de tubería de fundici i lara condur.ar aguas a la
Base Naval de Ferrol, en solicitud de que se le devuelva
las mil ochocientas pesetas que en concepto de multa le
fueron impuestas por incumplimiento del expresado con
trato, fecha 17 de septiembre de 1924, S. M. el Rey (que
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Dios guarde), de acuerdo coi l los informes emitidos por
esa Intendencia General, Intervención Central y Asesoría
General y lo propuesto por la. Junta Superior de la Arma
da, se ha dignado desestimar dicha petición, por erítender
que las razones alegadas por el Contratista son las inismas
que expuso en su escrito de descargos y no fueron apre
ciadas al fallarse el expediente de multa...
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de diciembre de 1925.. .
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
- Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido.a bien con
firmar en el cargo de Ayudante personal cid Auditol- Ge
neral de la Armada, Primer Teniente Fiscal Togado del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, D. José Fernández
de Castro y Bacot, al Teniente Auditor de segunda clase don
Luciano 'Conde y Pumpido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de diciembre de 1925..
CORNEJO.
Sr. Asesor General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra v Marina.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Dirección General de Pesca
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la elección hecha para Vocales y Suplentesde las
nuevas Juntas de Pesca de la Provincia marítima. de la
Coruña, en relevo de los que ocupaban dichos cargos, por
haber cumplido los dos años que para su .funcionamiento
previene el reglamento paria el régimen )' gobierno de la
pesca marítima, aprobado por Real orden de 5 de julio de
1907.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de diciembre de 1925.
CORNEJO. _
Sr. Director General de Pesca.




Patrones de bous y'parejas.
Vocal. D. Manuel Boado.
Suplente, D. Luis Larnigueiro Aneiros.
Patrone de tarrafas.
Vocal, D. Nicolás Fernández Pérez.
Suplente, D. Manuel Martínez Toba.
.Pdtrones de Pitos.
Vocal, D. Antonio Castro Rodríguez.
Suplente, D. jacobo González ,Caamaño.
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Patrones de rapetas.
Vdcal, D. José García Ramos.
Suplente, D. Manuel Andrade Monzo.
Patrones de jábegas-..
Vocal; D. Jacobo González Caamaño.
Suplente, D. Antonio Castro Rodríguez.
Patrones de medios mundos.
Vocal, D. José María Neira 1\-loscoso.
Suplente,. D. Antonio Cortés Vázquez.
"Patrones de boliches.
Vocal, D. Cesáreo Traba González.
Suplente, D.•juan Díaz Fernández.
Patrones de traineras.
Vocal, D. Manuel Valiño Lorenzo.
Suplente, D. Antonio Suárez Mosqueta.
Patrones de palangrcs.
Vocal, D. Ra fael • Fernández Alonso.
Suplente, D. Juan Camba.
*Patrones de cordel.
Vocal, D. Antonio- Castro Rodríguez.
Suplente. D. Jacobft González Caamaño.
Patron,es de tras.mallos.
Vocal, D. Cesáreo Traba González.
Suplente, D. Juan Díaz Fernández.
INCISO B
Tripulantes de tarrafas.
Vocal, D. Joaquín Babio.
Suplente, D. Luis -González Alegre.
• . INCISO C •
Flatronp,s', -marineros de rapetas, jeitos, jábegas, etc.
Vocal.. D. Manuel Valiño Lorenzo.
Suplente, D. Antonio Suárez Moscos°.
INCISO E
Dueños de 1.7iveros.
Vocal, D. Luis ..Menéndez Atocha.
Suplente, D. Juan García Fraga.
INCISO F
Dueños o armadores de bou.S..
Vocal, D. Manuel Boado.
Suplente, D. Luis Lamigueiro ..Ameiros.
Dueño, o arilladores de tarrajas.
Vocal, D. .Luis .González Alegre.
Suplente, D. Joaquín
Dueños o armadores de jeitos.
Vocal. ). José Guerra Amor.
Suplente, D. Manuel López Ventui'eira.
Dueños o armadores d'e palangres.
D. Manuel Cortés• Vázquez: .
Suplente, D. José -María Neira Moscos°.
Dueños o armadores de jábegas.
Vocal:D.Antonio Castró López.
Suplente, D. Jacobo -González' Caamaño.
Dueños O armadores de traineras.
Vocal. D. Ramón Patifio Sánchez.
-Suplente, D. José Pereiro Blanco.
Dueños de boliches.
Vocal, D. Cesáreo Traba González.
Suplente, D. Juan Díaz Fernández.
INCISO G
Dueños o arnuidortes dc rapetas, jeitos, jábegas, etc.
Vocal, D. José Pereiro Andrade.
Suplente, D. Antonio Serrano.
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INCISO H
Dueños o gerentes de fábricas.
Vocal, D. Cesáreo Fraga González.
Suplente. D. Juan Díaz Fernández.
INCISO I
Exportadores de pescado.
Vocal, D. Francisco Prego.
Suplente. D. Bernardo Romasanta.
Disfrito de la capital.
INCISO A
Patronos de bous y parejas.
Vocal. D. Ricardo Cotelo Palleiro.
Suplente. D. José Martínez Vilanova.
Putrone.s- de tarrafas.
Vocal. D. Rafael Fernández Alonso.
Suplente. D. Juan Rodríguez Blanco.
Patrones de traineras.
Vocal. D. NIanuel Valiño Lorenzo.
Suplente. D. Antonio Suárez Mosquera.
Patrones de palangres.
Vocal. D. Manuel Cortés Vázquez.
Suplente, D. Juan Camba.
Patrones de medios mundos.
Vocal, D. Andrés Neira Vázquez.
Suplente, D. José María Neira Moscos°.
INCISO 13
Tripulantes de bous 1, parejas.
Vocal. D. Cavetano Gastriz Canzebre.
Suplente; D. Manuel García García.
Tripulantes de tarowfas.
Vocal, D. José Antonio García Fieital.
Suplente. D. Joaquín Babio.
INciso E
Dueños (I,e viveros o encargados de su explotación
Vocal, D. Luis Menéndez Atocha.
Suplente. l). Juan García Fraga.
iuciso F
Dueños o armadores de bous.
Vocal. D. Luis Lamigueiro Aneiros.
Suplente, D. Manuel Boado.
Dueños o axmadores de tarrafas.
Vocal, D. Luis González Alegre.
Suplente, D. Ignacio Varela.
Dueños o armadores de tratneras.
Vocal, D. José Pereiro Blanco.
Suplente. D. Ramón Patirio Sánchez.
Dueños o armadores de paiangres.
Vocal. D. Manuel Cortés Vázquez.
Suplente, D. Juan Camba.
Dueños o armadores de medios mundos.
Vocal. D. -fosé María Neira Moscoso.
Suplente, D. Andrés Neira Vázquez.
INCISO G
Dueños o armadores de rapetus, jeitos, jábegas, etc.
Vocal. D. José Pereiro Andrade.
Suplente. D. Antonio Serrano.
INCISO H
Dueños o gerentes de fábricas.
Vocal, D. Manuel Arredondo.




Vocal, D. Francisco Prego.
Suplente, D. Bernardo Romasanta.
Distrito de Puentedcume.
INCISO A
Patrones de tarrafas y tarrafillas.
Vocal, D. Enrique Pirieiro Otero.
Suplente, D. Juan Pirieiro Rodríguez.
Patrones de jábeg(J.s..
Vocal. D. JOSe Placer Pérez.
Suplente, 1). Pedro Carpente Carpente.
INCISO F
Dueños de torrafas y tarrafillas.
Vocal. D. Ramón Montero Leira.
Suplente, D. Andrés Pirieiro Otero.
Dwelios de jákgas.
Vocal, D. Francisco Allegue Salgado.




. Salvador Ramos Casal.
D. José Antonio Bermúdez Martínez..
Patrones de jeitos.
. José Guerra Amor.
D. Manuel López Ventureira
Patrones de- jábegas.
Francisco Varela Fernández.
D. Manuel Vázquez Marzos
Patro;tes die Palangres.
Juan Santos Méndez.
D. Manuel Momo Babio.
Patrones de Tarrafas.
Manuel Andrade Mouzo.





Por los dueños de viveros
José María López Pereiro.




D. José Antonio Bermúdez
Dueños de jeitos.
José Guerra Amor.
D. Manuel López Ventureira.
Dueños de: jábegas.
Francisco Varela- Fernández.
D. Manuel Vázquez Marzos.
Dueños de palangres
José Santos Méndez.
D. Manuel Mouzo Babio.
Dueños de taTrafas.
Manuel Andrade Mouzo.
D. Emilio García Ramos.
Dueños de traiiio.v.
José Gayos° Ríos.
































Ditefíos .de fábricas de.co.nservas.
Vocal, D. Antonio Alonso Alonso.
Suplente, D. José Gayoso Ríos.
Distrito de Puenteceso.
*INCISO A
Patrones de torrafas, traineras y ropetas.
Voca,l, D. Manuel ebucifio -Blanco.
Suplente, P.Ramón Rodríguez Alfeirán.
INCISO B
Tripidalites ilc tarrafia:s„ trOinera.ss.y rapetones.
Vocal, D. Luis Villar Novo.
Suplente! D. Francisco Casal Amigo.
INCISO C
Pairones, inarinlero.ss de respetas y jeitos.
Vocal, D. Generoso Viñas 'Sánchez.
Suplente, D. Ricardo Bentureira Berdiñas.
INCISO D
Dueños o encargadosHde l.a explotoci(Sn -de cada arfe fijo.
Vocal, D. José López Díaz.
Suplente, 'D. Wenceslao Sánchez Vales.
INCISO E
Dueños dr 'uiveros.
Vocal, D. Ramón Pole_,Rodríguez.
Suplente, D. José Arcay.Amigo.
INCISO F
Dueños o armadores de tarafas.
Vocal, D .Rogelio Abella -Rodríguez.
Suplente, D. Benigno Alfeirán Santiago.
INCISO G
Dueños o armadores de jeitos, Topetas, ,e c.
Vocal, D. Antonio Allo Lema.
Suplente, a Segundo Vidal Ramos.
INCISO 14
-pu-egios o -Gerentes -de -f-dbricas.
Vocal, D. Constantino:Liemue.Leiti.




Vocal, D. 'Vicente -Martínez.
Suplente, D. Daniel Soto París.
INCISO C
Patrones, marineros -de --rapetas, jeitos, jábegas, *Ve.
Vocal, D. Manuel Carballo Abad.
Suplente, D. Antonio Vuela Ramos.
INCISO F
Dueños o armadores.4e farrafas.
Vocal, D. Antonio Alonso Armada.
Suplente, D. Vicente Varela Lago.
INeJso G
.Dueños o :arafriadortes derlipetsos„ jei1os, jábegas, etc.
Vocal, D. Manuel Pérez_ Martínez.
Suplente.'.D. José "Freire- Fuswr.
•
ihraso
Dueños o Gere»tes -fárbncas.
Vocal, D. Jesús Cedeiras Castro.
Suplente, D. Manuel Martínez Tela.
INCISO
Exportadores d- pes«bdo.
Vocal, D. N:icolás Fernández.
Suplente, D. José Parada.Distrito de ..Corcubión.
INCISO A
Pistrowes-die jeitos.
Vocal, D. lacoho González C?anlaño.
Suplente, Vicente Lado Lado.
Patrones de boliches.
Vocal, C. Cesáreo Traba González.
Suplente, D. Perfecto Canosa Elvira.
Patrones _de jábegas.
Vocal, D. Antonio Castro Rodríguez.
Suplente, D. 'José Santos Canosa.
Patrones de palangres.
Vocal, D. J.Han Díaz Fernández.
Suplente, D. Saturnino -Santos Canosa.
Patrones de cordel.
M.aquel Fernández Canosa.
D. Ramón Lago Castreja.
Patrones de cerro de jareta
Perfecto Marcote.
D. Manuel Fernández N.
P,atroves ir-vil/o//os.
José _Estévez N.
D. Modesto Marcote Fernández.
INCISO F

















Ji. Vicente Lado Lago.
Dueños o armadores de boliches.
Perfecto Canosa Olveira.
D. Ceskeo Traba González.




Dueños o armadores de palanurcs.
. Manuel Rivas Louzan.
D. José F,e,r4.4ndez Domínguez.
p44e1-149S 0 armoderes de cerco de iov-eta.
Vocal, D. :losé 'Izernández 'Domínguez
Suplente, PC1- feCtO Marcote
Dwilos o armadores de artes de col.rdel.
. Vocal, D. Mapuel Fernández Canosa.
Suplente, D. R-ainón I4go Castrejo.
INCISO 1-1
Dueños o armadores de fábricas.
Vocal, D. :Matías Canosa Lebeles.
Suplente, D. :Eduardo Estévez N.
SECCIoN DE ANUNCIOS e
o o E J.
CONISTRUCTORb.S DE !BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
EU de 500 vapores recomes de esta Casa COBSINIEIOS Jura Enana, Portugal, Fraca y Anea
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CON-STRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp‘:cificaciones al solicitarlo
•••••••••••••••••~..454.•••••••••••••••
carbonos on MHZ, NOM, Uli, Noria, coma, viiiagarcia, cerco«, untador.
T 1egramala: COMeaPA S.A.
Carboncos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MAGA, 5. PI.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De (UTA, S. A.
1
■•■•lit
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA DE S. 11.
•••••••••••••••••••••••••
■
'EL EO S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAO.UINARIA FUNDICION
CANSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Maza ga I~call,
•
SI BAICELM9 ge-g.. Telegramas ti Telefoneas: ASEE
